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Hämeen tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelma 1994 - 1997 
JOHDANTO 
Hämeen tieplirin toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetään 
vuosille 1994-1997 tarvittavat tienpidon hoito-, ylläpito-  ja 
kehittämistoimen piteet.  
Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohtana on ollut liiken-
neministeriön tien pidolle asettamat tulostavoitteet. Suunnitel-
ma perustuu vuoden 1994 osalta tiepiirin ja keskushallinnon 
väliseen tuotantosopimukseen ja on valtion talousarvion ja 
 ensimmäisen lisätalousarvion mukainen. 
Vuosien 1995-1997 osalta suunnitelma on piirin esitys. Ra-
hoituksesta päättävät viranomaiset eivät ole ottaneet kantaa 
suunnitelmaan. Kehittämishankkeiden rahoitus päätetään 
vasta kyseisen vuoden talousarvion yhteydessä. Perustienpi-
don töistä sovitaan piirin ja keskushallinnon välisissä tuotan-
tosopimuksissa. 
Suunnitelma on laadittu vuoden 1994 ennakoituun kustannus- 
tasoon (tierakennuskustannusindeksi 130). 
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1. NYKYISET TIEOLOT 
Hämeen tiepiirin yleisen tieverkon pituus on 7878 kilometriä. 
Tiestästä on päällystetty 65 prosenttia. 
Lilkennesuorite on 3893  miljoonaa ajoneuvokilometriä. Lii-
kennesuoritteesta yli puolet ajetaan valtateillä. Liikennemää-
rät ovat vuonna 1993 pysyneet edellisten vuosien tasolla. 
Ruuhkaisia teitä Hämeen tiepiirissä on 210 kilometriä. 
Liikennemäärät (keskimääräinen arkivuorokauslilikenne)  
1993 
Tieverkon päällysteiden kunto on viime vuosina parantunut. 
Tieverkon rakenteellinen kunto ei ole parantunut päällystämi-
sen suhteessa. Kunnostuksen ja peruskorjauksen osuus on 
 ollut liian pieni suhteessa päällystämiseen. Kelirikkorajoituksia 
tieverkolla on huomattavan paljon: yli 17 prosentilla tieverkos-
ta. Painorajoitettuja siltoja on 53. 
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Poliisin tietoon tulleita henkilövahinkoon johtaneita liikenne-
onnettomuuksia on vuosina 1987-1993 tapahtunut oheisen 








1987 -88 	-89 	-90 	-91 	-92 	-93 
Ennuste 
Kuolemaan 	 Loukkaantumiseen 
johtaneet onnettomuudet 	johtaneet onnettomuudet  
Henkilävahinkoon johtaneet lIIkenneonnettomuudet 
vuosina 1987-1993 
2. HÄMEEN TIEPIIRIN STRATEGIAT 
 2.1  Tienpidon strategiat 
Teollistuneille sisämaan kaupungeille on elintärkeää hyvät 
yhteydet satamlin ja pääkaupunkiseudulle. Rakentamalla 
 moottoritieksi  valtatie 3 keskeneräiseltä osu udeltaan Hä-
meenlinnasta Tampereelle sekä valtatie  4 Järvenpäästä Lah-
teen turvataan näiden voimakkaiden kaupunkien ja niitä ym-
päräivien maakuntien kehitys.  
Ympäristöhaittojen torjunnan painopiste on pohjavesien 
 suojelussa  ja meluntorjunnassa. Yhteistyötä lisätään kuntien 
 ja  muiden sidosryhmien kanssa ja kehitetään ympäristön pa-
rantamishankkeiden vaikutusten arviointimenetelmiä. 
Taajamatiet muodostavat tieverkossa oman erikoisryhmänsä, 
 jossa korostuvat  kevytliikenteen asema, tien sopeuttaminen 
ympäristöön ja kaupunkikuvaan sekä yhteistyö  maankäytän 
 suunnittelussa.  Taajamajärjestelyt parantavat lisäksi merkittä-
västi liikenneturvallisuutta. Tavoitteena on tehdä taajama- 
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järjestelyt piirin taajamien tarveselvityksen mukaisiin kiireelli-
simpiin kohteisiin vuoteen 1997 mennessä. 
Hämeen tiepilrin päällystettyjen teiden pintakunto on hyvä. 
Päällystettyjen teiden osalta painopiste siirtyykin uudelleen 
pääl lystämisestä rakenteen parantamiseen. 
Kelirikkoisia sorateitä vähennetään määrätietoisesti. Kelirik-
koiset tiet ovat yleensä vähäliikenteisiä, mutta ongelmallisia 
tienkäyttäjille. Erityisen ongelmallisia ovat lähes Ilikennekel-
vottomaksi menevät osuudet. 
Talvihoidossa suolalla puhtaana pidettäviä tiejaksoja vähen-
netään. Suolan käyttää vähennetään edelleen etenkin pohja-
vesialueilla. Suolan vähentämisen vaikutukset liikenneturvalli-
suuteen sekä autoilijoiden asenteet selvitetään. Lisäksi selvi-
tetään talvihoidon tason ja hoitotapojen vaikutukset suhteessa 
autoilijoiden ja tienpitäjän kustannuksiin.  
2.2 Toimintastrategiat 
Toimintaa kehitetään liiketaloudellisella ohjauksella ja ti-
laaja/tuottaja-asetelmalla. Kiinteitä kustannuksia vähenne-
tään ja pääomakustannukset otetaan toiminnan ohjausvä-
lineeksi. Tuotantotoimintaa ja omaa kilpailukykyä tehostetaan. 
Laatuvastuuajattelu omaksutaan yksikäissä tuloksenteon vä-
lineenä. Töitä hankitaan ulkoisilta markkinoilta. 
Yhteistyötä maakuntien liittojen ja tienkäyttäjien kanssa 
lisätään. Perustetaan neuvottelukunta, jossa on edustettuina 
eri tienkäyttäjäryhmiä. Tiivistetään yhteistyötä sekä maakun-
taliittojen että tiepiirien keskeisten ohjelmien laatimisessa 
uuden aluelakiehdotuksen periaatteiden mukaisesti.  
3. HÄMEEN TIEPIIRIN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 1994 
3.1 Vaikuttavuustavoitteet  
Pääosa vaikuttavuustavoitteista (talvihoidon taso, tiestön kun-
to, rakentamisen laatu) sisältyvät piirin ja keskushallinnon 
väliseen tuotantosopimukseen. Erilliset vaikuttavuustavoitteet 
 on  laadittu liikenneturvallisuudesta ja ympäristöstä. 
Perustienpidossa toteutetaan konkreettisia liikenneturvalli-
suutta parantavia hankkeita. Lisäksi tavoitteena on, että 
henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä on 
 Hämeen läänissä korkeintaan  530 onnettomuutta. 
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Ympäristän osalta konkreettisena tavoitteena on olemassa 
olevien teiden melu- ja pohjavesisuojaustoimenpiteet. Lisäksi 
parannetaan taajamaympäristäjä.  
3.2 Taloustavoitteet  
Piirin tavoitteista yli puolet liittyvät talousasloihin. Suurimman 
painoarvon saa sidotun pääoman tuottovaatimus 5 %. Muita 
tuloslaskelmasta ja taseesta johdettavia taloustavoitteita 
ovat jalostusarvo, kiinteiden kustannusten vähentäminen, 
sidotun pääoman pienentäminen sekä maksullisen palvelutoi-
minnan myynti ulkopuolisille.  
3.3 Tukitavoitteet 
Tukiluontoisia tavoitteita ovat laatujärjestelmien kehittäminen, 
yhteistyö maakuntien kanssa, sekä organisaatiokulttuurin  ja 
 työyhteisön kehittäminen.  
4. TIENPITO JA TOIMENPITEET VUOSILLE 1994 -1997 
4.1 Tienpito ja rahoitus 
Tiepilrin toiminta rahoitetaan pääosin  perustienpidon ja ke-
hittämisen momenteilta. Lisäksi talonrakennukset, maa-alu-
eiden lunastukset ja korvaukset sekä ulkopuolisille tehtävät 
työt rahoitetaan omilta momenteiltaan. 
Perustienpidon rahoitus on vuonna 1994 määräytynyt kes-
kushallinnon ja piirin solmiman tuotantosopimuksen perus-
teella. 
Tieverkon kehittämishankkeet hyväksyy eduskunta nimettyinä 
hankkeina. 
Tielaitos on nettobudjetoitu virasto. Nettobudjetoinnin osuus 
rahoituksesta on noin yksi prosentti.  
4.2 Perustienpito 
Tuotantosopimusmenettelyssä tiepiirit  tarjoutuvat tekemään 
tarvittavat tienpidon toimenpiteet vaadittuun laatutasoon sovi- 
tuilla kustannuksilla. Liikenneympäristän parantamishankkeet 
piiri voi valita annetun rahoituskehityksen puitteissa. 
Vuoden 1994 tuotantosopimus sisältää seuraavat perustienpi-
don tuotteet: 
- 	talvihoito 
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- 	muu hoito 
- päällystettyjen teiden kunto 
- 	sorateiden kunto 
- siltojen ja laiturien kunto 
- 	lauttaliikenne 
- viranomaispalvelut 
- 	lilkenneympäristän parantamishankkeet 
Perustienpidon toimenpidekustannukset vuonna 1994 ovat 
noin 425 miljoonaa markkaa. Elvyttävän lisätalousarvion an-
siosta perustienpidossa on onnistuttu säilyttämään viime vuo-
den rahoitustaso. Oheisessa kuvassa  on esitetty vuoden 1994 
toimenpidekustannukset tuotantosopimuksen mukaisella tuo-
tejaotuksella. Kuvasta käyvät ilmi myös vuoden  1993 toteutu-
neet kustannukset silloin käytetyllä toimenpideryhmittelyllä. 
Mmk 






410,2 _____  Muut _____ 
Yleishallinnon 1- 
us annu 	e Lllkenneympäristön  Suunnittelu parantaminen 
LiikenneympAristän _________ 
parantaminen 







Hoito Muu holtoj\ 
TaMholto  
Toteutuma 	Tuotantosopimus  
1993 1994 
Perustienpldon toimenpidekustannukset vuosina 1993-
1994 
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Tuotantosopimusmenettelyssä on tienpidon toimenpiteet 
suunnattu ottaen huomioon piirien tieverkon lähtätilanne  ja 
 rahoitustarve. Merkittävimpinä muutoksina Hämeen tiepiirissä 
voidaan pitää päällysteiden uusimisen ja sorateiden kunnos-
tuksen rahoituksen pienenemistä ja toisaalta liikenneympäris-
tän parantamishankkeiden rahoituksen lisääntymistä. 
Vuonna 1994 merkittävimmät - kustannusarvioltaan yli  7,5 
 miljoonaa markkaa - alkavat liikenneympäristän parantamis-
ja peruskorjaushankkeet ovat: 
* 	Maantie 282 Forssa-Tammela, kevyen liikenteen 
järjestelyt 
* 	Valtatie 3, Parkanon eritasoliittymän järjestelyt 
* 	Paikallistie 14221, Oriveden taajamajärjestelyt 
* 	Kantatie 54, Järvelän eritasollittymän rakerntami- 
nen 
* 	Paikallistie 14199 Iso-Kartano--Viitapohja, tien 
parantaminen 
* 	Maantie 3481, Syvinkisalmen silta ja maantien 
parantaminen välillä Mustajärvi-Salonsilta 
* 	Valtatie 12, Kukonkoivu-Sairakkala, pohjaveden 
suojaus 
4.3 Tieverkon kehittäminen 
Tieverkon kehittämishankkeilla tarkoitetaan valtakunnallisesti 
merkittäviä tieinvestointeja ja niiden suunnittelua. 
Tieverkon kehittämiskustannukset vuonna 1994 ovat noin 331 
 miljoonaa markkaa. Kehittämisen volyymi  on viime vuodesta 
selvästi kasvanut elvyttävän lisätalousarvion ansiosta. Kehit-
tämisen vuotuinen rahoitustarve vuosina 1995-1 997 on toi-
minta- ja taloussuunnitelman mukaan keskimäärin 365 mil-
joonaa markkaa. 








1993 1994 1995 1996 1997 
fl  Päätiet 	[IIi  Muut tiet 	U  Suunnittelu 
Tie verkon kehittämiskustannukset vuosina 1993- 1997  
Kehittämishankkeet vuonna 1994 
Vuonna 1994 aloitetaan yksi uusi kehittämishanke: 
Valtatie 3 Hämeenlinna-Tampere välillä Hämeen-
linna -Iittala, moottoritien rakentaminen 
Merkittäviä keskeneräisiä hankkeita vuonna 1994 ovat: 
* 	Valtatie 9 Lakalaiva-Alasjärvi, moottoritien 
rakentaminen, avataan liikenteelle tänä syksynä 
* 	Valtatie 12 Nastola - Uusikylä, moottoriliikenne- 
tien rakentaminen 
* 	Valtatie 3 välillä Tampere- Hämeenkyrä, 
valtatien nel i kaistaistus ja parantaminen 
* 	Helsinki-Tampere radan tiejärjestelyt 
* 	Maantie Jokioinen-Forssa, avataan liikenteelle 
tänä vuonna 
Kehittämishankkeet  vuosina 1995-1997 
Vuosina 1995-1997 alkavat kehittämishankkeet ovat piirin 
esityksiä; hankkeiden sijoittuminen myähempiin ohjelmiin  
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riippuu käytettävissä olevasta kehittämismomentin rahoituk-
sesta. Vuosina 1995-97 alkaviksi kehittämishankkeiksi piiri on 
 toiminta-  ja taloussuunnitelmassa  esittänyt: 
* 	Kantatie 45 Lakalaiva-Kalkku, 
moottoritien rakentaminen, 1995 - 99 
* 	Valtatie 4 Uudenmaan piirin raja-Joutjärvi, moot- 
toritien rakentaminen, 1996 -1998 
* 	Maantie 330 (kantatie 65) Soppeenmäki-Kyrän- 
lahti, kantatien rakentaminen, 1997 - 99 
* 	Maantie 314 Käkisalmen silta, 1997 - 98  
Kaikki piirin esittämät kehittämishankkeet eivät ole mahtuneet 
toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Piiri tulee jatkossa esittä-
mään seuraavia neljää toiminta- ja taloussuunnitelmaan kuu-
lumatonta hanketta kehittämishankkeiden ohjelmaan: 
* 	Valtatie 12, Pohjoisten eritasoliittymä 
* 	Valtatie 4, Holma - Kalliola, nelikaistaistus 
* 	Maantie 295 Levanto - Huljala, tien parantaminen 
* 	Valtatie 9, Orivesi - Jämsä, valtatien suuntauksen 
parantaminen 
4.4 Henkilöstä 
Vuoden 1993 lopussa oli Hämeen tiepiirin vakinaisessa pal-
velusuhteessa 771 henkilöä. Lisäksi määräaikaisia tyäsuhteita 
 on  ollut vuonna 1993 yhteensä 61 henkilätyävuotta. Piirin va-
kinaisen henkilöstön määrä väheni vuoden 1993 aikana 35 
 henki Iällä. 
Tie Hankkeen nimi 
Vt 12 Pohjoisten eritasoliittymä  
Vt 4 Holma-Kalliola 
Mt 295 Levanto-Huljala 








	 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 	LuTE 1 
Hämeen tiepiiri 
	




Nw Tie Hankkeen nimi arvio Käyt. 1994 1995 1996 1997 Jää 
410 Vt 3 Mo Uudenmaan porin raja-Hämeenlinna  533,0 511,5 21,5 0,0 
730 Vt 9 Lakalaiva-Alasjärvi  363,1 263,4 92,7 7,0 0,0 
480 Vt 3 Rautaharkon eritasoliittymä  69,9 64,9 5,0 0,0 
710 Vt12 Nastola-Uusikylä 102,8 30,3 35,0 37,0 0,5 0,0 
790 Vt 3 Tampere -Hämeenkyrö 140,8 10,8 40,0 50,0 40,0 0,0 
850 Vt 3 Hämeenlinna-Tampere 1125,0 60,0 155,0 155,0 135,0 620,0 
890 Kt45 Lakalaiva-Kalkku  430,0 60,0 110,0 115,0 145,0 
880 Vt 4 Uudenmaan piirin raja-Joutjärvi mo-tieksi 160,0 40,0 60,0 60,0 
Yhteensä 254,2 309,0 345,5 310,0 825,0 
MUUT TIET  
Kust. 	 Mmk 
Nro Tie 	Hankkeen nimi 	 arvio Käyt. 1994 1995 	1996 1997 	Jää 
580 Mt 349 Virrat-Vaasan piirin raja 41,9 36,5 	1,0 
960 Mt 286 Helsinki-Tampere -radan tiejärjestelyt 45,9 9,9 	11,0 
600 Mt 2804Jokioinen-Forssa 38,7 8,7 	30,0 
550 Mt 330 Soppeenmäki-Kyrönlahti  71,0 
420 Mt 314 Käkisalmen silta 15,0 
990 Viimeistelytyöt 1,0 1,0 
Yhteensä 43,0 
4,4 





12,0 	8,0 	25,0 70,4 
Kehittämishankkeiden ohjelmaan lisäksi tarjolla olevat hankkeet:  
C:\AmiPro3O'juIkaisu\ttskfrja\KEHHAKUSsam/21 3.1 9941MJT 
LuTE 2 
Tielaltos 	 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA  





Nrc Tie 	Hankkeen nimi 	 arvio Käyt. 1994 1995 1996 1997 	J 	I 
3160 Vt 12 Alasjärvi-Rekiälä Iiikenneturvallisuusjärjestelyt 11,6 0,9 	9,7 1,0 0,0 
3520 Vt4 Renkomäentiejärjestelyt  9,2 1,0 	7,9 0,3 0,0 
900 Mt 282 Forssa-Tammela,Pt  13593 kevyen liik.väylä 10,0 7,0 3,0 0,0 
3270 Vt 3 Parkanon eritasoliittymän järjestelyt 10,0 5,0 5,0 0,0 
4340 Pt 14221 Oriveden taajamajärjestelyt  9,8 4,2 5,6 0,0 
3630 Kt 54 Järvelän liittymä  7,5 7,5 0,0 
3320 Pt 13621  Lopen kk:n kevyen liikenteen väylä  5,5 5,5 0,0 
3610 Mt 295 Järvelä-Saha kevyen tuk. väylä  ja taajama 5,0 2,0 3,0 0,0 
4540 Vt 2 Riihivalkama-Häiviä  4,1 4,1 0,0 
3830 Vt 2 Kankaan eritasoliittymä 3,3 3,3 0,0 
3120 Vt 12 Sairakkalan liittymä 3,0 3,0 0,0 
3390 Mt 276 Kyröskosken kevyen liikenteen väylä  2,4 0,1 2,3 0,0 
3940 Vt 10 Forssan ohituskaista ja yksityistie  2,0 2,0 0,0 
4380 Vt 9 Pyhällön/Saarikunnan liittymä 1,5 1,5 0,0 
3180 Pt 13771 Sorvan kevyen liikenteen väylä  1,3 1,3 0,0 
3210 Mt 330 Kuru-Tammikangas kevyen liikenteen väylä 1,3 1,3 0,0 
3010 Mt 2871  Remetin mutka 1,1 1,1 0,0 
3170 Vt 9 Tipurintiejärjestelyt  1,1 1,1 0,0 
3220 Pt 14191 Lempiäniemen kevyen liikenteen väylä  0,7 0,7 0,0 
3510 Mt 3143 Puistotie-Padasjoen silta 0,7 0,7 0,0 
3020 Vt 10 Katistentie-Harvialantie kevyen liik.väylä 0,5 0,5 0,0 
3100 Vt 5 Kymijärvi-Vierumäki, hirvialdan täydentäminen 0,5 0,5 0,0 
4570 Mt 306 Tampere-Kulju 11,5 3,5 6,0 	2,0 0,0 
3580 Mt 3404 Tampere-Kangasala  11,0 5,0 6,0 0,0 
4550 Mt 302 Tampere-Pirkkala 11,0 3,0 6,0 	2,0 0,0 
3700 Mt 287 Hikiä-Sääksi kevyen liikenteen väylä  8,0 6,0 2,0 0,0 
3600 Mt 140 Holma-Alasenjärvi  5,5 3,0 2,5 0,0 
3640 Mt 330 Ylöjärvi-Vahanta kevyen liikenteen väylä  4,0 4,0 0,0 
3040 Kt 54 Rahkoilan littymä  3,5 3,0 0,5 0,0 
3230 Mt 347 Vilppulan tiejärjestetyt 2,5 2,5 0,0 
3310 Vt 3 Tuhkurinperän kohta 1,8 1,8 0,0 
4320 Mt 304 Semin mutka 1,8 1,8 0,0 
3330 Vt 10 Eteläisten liittymä  1,8 1,8 0,0 
3110 Mt 3136 Rakokiventie-Kirjapolku kevyen liik. väylä 1,2 1,2 0,0 
3250 Vt 9 Kylmäkosken liittymä 1,0 1,0 0,0 
3260 Mt 277 Takamaantie-Kuruntie kevyen liik. väylä 0,8 0,8 0,0 
3780 Vt 2 Hiisilän luittymä 0,8 0,8 0,0 
3480 Vt 9 Aitovuoren eritasoliittymä  0,7 0,7 0,0 
3240 Mt 343 Hallin tiejärjestelyt 0,6 0,6 0,0 
3870 Vt 4 Taulun eritasoliittymä  12,0 3,0 	9,0 0,0 
3860 Vt 4 Lepistönmäki-Vääksy liikenneturvallisuusjärj.  9,0 5,0 	4,0 0,0 
3820 Mt 3191 Lammin taajamajärjestelyt  8,0 5,0 	3,0 0,0 
3070 Kt 57 Ojoinen-Rahkoila kevyen liikenteen väylä  7,0 4,0 	3,0 0,0 
3810 Mt 324 Orivesi-Karppi kevyen liikenteen väylä 5,7 2,0 	3,7 0,0 
4360 Vt 9 Nuutajärven liittymän parant.+ohituskaista  5,4 3,4 	2,0 0,0 
3050 Pt 14281 Oitintaajamajärjeste!yt  5,0 4,0 	1,0 0,0 
3770 Pt 14169 Padasjoen taajama  4,5 3,0 	1,5 0,0 
3030 Mt 3191 Terveyskeskus-Untula kevyen liik. väylä 1,6 1,6 0,0 
4140 Pt 13897 Tuuloksen keskustan tiejärjestelyt  1,0 1,0 0,0 
C :\AmiPrc3O\juIkasu\ttskirja\PERTPKUS.sam/24.3.  1 9941MJT 
Kust. Mmk 
Nro Tie Hankkeen nImi arvio Käyt. 1994 1995 1996 1997 Jää 
3130 Mt 167 Salpakangas-Renkomäki  12,0 4,0 8,0 0,0 
3280 Vt 3 Ikaalinen-Kylpylä kevyen liikenteen väylä 7,0 6,0 1,0 
3140 Mt313 Vääksyntaajama  5,0 4,0 1,0 
3850 Mt 275 Ikaalisten sisääntuiotie  5,0 4,0 1,0 
3060 Mt 2805 Ypäjän taajamajärjestelyt 4,0 4,0 0,0 
3410 Mt 303 Ritiälä-Nahkatehtaantie  4,0 3,0 1,0 
3880 Mt 2874 Tervakosken taajamajärjestelyt  4,0 3,0 1,0 
3370 Mt 325 Sarsan tiejärjestelyt 4,0 1,0 3,0 
3080 Mt 3053 Aulanko-Rahkoila kevyen liikenteen väylä 4,0 3,0 1,0 
3090 Mt 290 Turengin liittymä 2,0 2,0 0,0 
3660 Pt 13720 Kylmäkosken taajama 2,0 2,0 0,0 
3730 Mt 2982 Kesola-Yläaste kevyen liikenteen väylä  1,0 1,0 0,0 
4254 V. 1994-97 pienet liikenneturvallisuustyöt  8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 
3150 Viimeistelytyöt 1,7 1,7 0,0 
Yhteensä  73,7 62,7 61,0 74,2 9,0 
MUUT TIE- JA SILTAHANKKEET 
Kust. Mmk 
Nro Tie Hankkeen nimi arvio Käyt. 1994 1995 1996 1997 Jää 
2390 Mt 3022 Leuku-Ruuhola  10,3 8,8 1,5 0,0 
2090 Mt 2847 Urjala-Toijala  9,1 7,9 1,2 0,0 
2030 Mt 3233 Säynäjärvi-Sahalahti 11,2 6,4 3,2 1,6 0,0 
2170 Mt 286 Lautaporras Il -Sillantaka  9,4 2,6 2,5 2,5 1,8 0,0 
2190 Mt 2852 Kylmäkoski-Kurisjärvi 7,3 0,5 2,0 3,1 1,7 0,0 
2175 Pt 13819 Mt Riihimäki-Hikiä  12,8 3,5 9,3 0,0 
2280 Mt 3134 Nastola-Ruuhijärvi 5,7 3,9 1,8 0,0 
3190 Mt 259 Hyynilan vedenottamon oikaisu 5,0 1,0 4,0 0,0 
2430 Mt 311 Marjamäki-Savo 2,2 0,8 1,4 0,0 
2820 Pt 14199 Iso-Kartano-Viitapohja 10,2 2,8 4,7 2,7 0,0 
4220 Mt 3481 Syvinkisalmen silta 9,0 3,0 6,0 0,0 
5010 Vt 12 Kukonkoivu-Sairakkala, pohjaveden suojaus 8,0 1,0 4,0 3,0 0,0 
2165 Mt 2985 Rittiälä-Koskenkylä 4,0 3,0 1,0 0,0 
2055 Mt 2844 Lautaporras-Teuro  3,1 3,1 0,0 
2365 Pt 14200 Yliskylän paikallistie  3,0 3,0 0,0 
5020 Vt 12 Sipilänharju, pohjaveden suojaus 1,5 1,5 0,0 
2075 Pt 13694  Kiekun paikallistie  1,2 1,2 0,0 
540 Mt 325 Huutijärvi-Sahalahti 19,0 8,0 11,0 0,0 
6410 Mt 276 Inkulan silta 9,6 4,0 5,6 0,0 
2185 Mt 2771 Hirvilahti-Kyrönlahti  9,5 2,6 4,0 2,9 0,0 
4240 Pt 13723 Sontulan paikauistie maantieksi  6,9 1,6 5,3 0,0 
2320 Pt 13693  Lontilan paikallistie  5,0 4,0 1,0 0,0 
2335 Vt 12 Uusikylä-Kaakkois-Suomen piirin raja 30,0 13,0 17,0 0,0 
2295 Mt 3141 Asikkala-HiIlilä  6,0 4,0 2,0 0,0 
4210 Mt 340 Kangasala-Ruutana 18,0 6,0 12,0 
2345 Mt 295 Järvelä-Kärkölä 11,0 6,0 5,0 
2325 Pt 13911  Hauhontaustan paikatlistie  10,0 2,0 8,0 
2355 Mt 3132 Kopsua-Nuoramoinen  10,0 5,0 5,0 
4334 V. 1995-97 pienet ympäristötyöt 12,0 3,0 4,0 5,0 0,0 
Yhteensä 45,5 46,1 57,1 45,9 30,0 
T1&aitos 	 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA  
Hämeen tiepiin 	PERUSTI ENPITOHANKKEET v. 1994-1997 
10.3.1994 
PERUSKORJAUSHANKKEET 
PÄÄLLYSTETYT TIET (v. 1994-1995  
Kust. Mmk 
Nro Tie Hankkeen nimi arvio Käyt. 1994 1995 Jää 
2070 Mt 321 Vehkajärvi-Arrakoski  4,9 2,0 2,9 0,0 
2330 Mt 313 Vesivehmaa-Urajärvi  8,8 3,5 5,3 0,0 
2650 Mt 3481 Mustajärvi-Syvinki-Salonsilta  7,2 3,0 4,2 0,0 
2410 Pt 13771 Sorvanpt 5,7 3,3 2,4 0,0 
2465 Mt 332 Parkano-Aurejärvi  3,7 3,7 0,0 
2485 Pt 14269 Niemenkyläri pt 2,7 2,7 0,0 
2495 Pt 13319 Mustajärven pt 2,3 2,3 0,0 
2475 Mt 2624 Sasi-Murhasaari  1,8 1,8 0,0 
2230 Mt 322 Rautajärvi-Pohja 4,8 2,4 2,4 
2515 Mt 2824 Hiisilä-Vojakkala  4,0 4,0 0,0 
2630 Mt 3481  Salonsdta-Salussärkkä  3,0 3,0 0,0 
2525 Mt 2790 Kihniön taajama 2,0 2,0 0,0 
2535 Mt 313 Urajärvi-Vierumäki 1,5 1,5 0,0 
2505 Päällystämisen yht. tehtävät rakenteenparantamiset  8,4 3,2 5,2 0,0 
Yhteensä 26,4 30,0 2,4 
SORATIET  
Kust. Mmk 
Nw Tie Hankkeen nimi arvio Käyt. 1994 1995 1996 1997 Jää 
2640 Mt 3421 Lylynkangas-Juupavaara  5,4 3,7 1,7 0,0 
2450 Mt 3381 Haarala-Myflyoja 3,5 2,4 1,1 0,0 
2205 Pt 13341 Kankarin paikallistie  2,6 2,2 0,4 0,0 
2270 Pt 14107 Korkeen paikauistie  1,2 0,5 0,7 0,0 
2290 Pt 14043 Lankilan paikallistie 4,1 1,5 2,6 0,0 
2420 Pt 14191 Lempläniemen ja Telakan paikaDistie 3,5 1,0 2,5 0,0 
2960 Mt 299 Rämsöö-Kurala 3,5 2,5 1,0 0,0 
2415 Pt 14371 Äljännevan paikallistie 2,8 1,6 1,2 0,0 
2970 Mt 3252 Vihasjärvi-Järvenpää 2,4 1,0 1,4 0,0 
2395 Mt 3351 Kailio-Aurejärvi 2,2 1,8 0,4 0,0 
2405 Pt 14339 Mustajärvi-Vaskivesi 2,2 1,0 1,2 0,0 
2385 Pt 14329 Kerte-Palsinan paikallistie 2,1 2,1 0,0 
2125 Pt 13125 Kyröspohjan paikallistie  1,0 0,8 0,2 0,0 
2375 Pt 13572  Raikko-Matku  1,0 1,0 0,0 
2380 Pt 13961  Nuijaportin paikallistie  7,1 1,3 3,5 	2,3 0,0 
2460 Mt 3413 Kokkola-Juupajoki  6,0 1,0 3,0 	2,0 0,0 
2215 Pt 14253 Pohjan paikailistie  2,0 0,8 1,2 0,0 
2360 Pt 13987 Saarikylän paikallistie  2,0 2,0 0,0 
2305 Pt 14123 KaIliola-Metsäkutma 5,0 2,0 	3,0 0,0 
2225 Pt 14349 Tammikosken paikallistie  3,5 0,8 	2,7 0,0 
2255 Pt 13988 Raikun paikallistie 3,5 2,0 	1,5 0,0 
2265 Pt 13131 Kierikkatan paikallistie  3,0 2,5 	0,5 0,0 
2285 Mt 2984 Koskenkylä-Päivääniemi  3,0 1,2 	1,8 0,0 
2275 Mt 3231 Kirpu-Ihari  2,5 1,0 	1,5 0,0 
2195 Pt 14277 Kapee -Murole 1,8 0,8 	1,0 0,0 
2 
Kust. 	 Mmk 
Nro Tie 	Hankkeen nimi 	- 	 arvio Käyt. 1994 1995 1996 1997 	Jää 
2310 Pt 14153 Kalkkisten kanavan paikallistie 
2435 Pt 13157  Akönmaan paikallistie  
2445 Mt 2622 Mauri-Heinijärvl 
2455 Pt 13361 Myllykylän paikattistie  
2425 Pienet keiinkkokorjaukset  
5995 Yksityiset tiet yleiseksi tieksi 
Yhteensä 
3,7 2,7 1,0 
3,5 1,5 2,0 
3,5 1,5 2,0 
2,5 1,0 1,5 
4,4 2,0 	2,4 0,0 
1,0 1,0 0,0 
21,2 	18,0 	18,0 	23,0 6,5 
SILLAT 
Kust. 	 Mmk 
Nra Tie 	- -- Hankkeen nimi 	 arvio Käyt. 1994 1995 1996 1997 	Jää 
6650 Pt 13833 Pennik ja Järventaustan silta 3,0 
6320 Pt 13981 Läyliän silta 1,0 
6670 Pt 14283 Kihlakosken silta 0,4 
6350 Mt 301 Näppilän silta 4,4 
6530 Pt 13987 Saarikylien sillat 2,6 
6740 Mt 325 Pelisalmen silta 2,5 
6840 Pt 13707 Uudensalmen silta 1,6 
6630 Pt 13133 Korsun silta 0,4 
6110 Mt 348 Karppiojan silta 0,3 
6820 Mt 332 Rottaluoman silta 0,3 
6520 Mt 299 Lanan silta 0,3 
6250 Pt 13089 Nurrnijoen silta 0,2 
7190 Mt 3481 Salonsatmen sitta 1,2 
6440 Mt 311 Laho-ojan silta  0,7 
6780 Pt 13637 Saukonkorven sitta 0,4 
6450 Pt 13551 Taipaleen silta  0,3 
7170 Pt 14111 Viipsjoen silta 0,3 
7150 Mt 2611  Vänninluoman silta 0,3 
6830 Mt 2985 Koskenkylän silta  0,2 
7160 Mt 317 Lovon sitta 0,2 
6550 Pt 13723 Onniemen silta 2,2 
7100 Mt 2844 Teuron silta 1,5 
7110 Pt 14091 Immilänsitta  0,9 
6800 Vt 10 Heinäkankaan silta 0,7 
6810 Mt 2852 Mustuen sitta 0,7 
6860 Pt 14121 Paimelanjoen silta 0,6 
6360 Pt 13253 Jyllin silta 0,5 
6700 Pt 14249 Ouninpohjan silta 0,4 
7140 Kt58 Juupajoen sitta 0,4 
7200 Pt 13263 Särkiojan silta 0,4 
7180 Pt 13129 Vaivian silta 0,4 
6690 Pt 14249 Lemposojan silta 0,3 
6610 Pt 13849 Jokelan silta  3,2 
6710 Pt 13909 Kankaanpään sitta 2,0 
6870 Mt 2847 Riisikkalan silta 1,8 
6600 Pt 13982 Kostian silta 1,5 
6940 Mt 2832 Pilpalan silta 0,8 
Yhteensä 
2,1 0,9 0,0 
0,9 0,1 0,0 
0,3 0,1 0,0 
2,9 1,5 0,0 
0,5 2,1 0,0 
2,5 0,0 































9,1 8,2 7,8 8,1 2,4 
LuTE 4 
Hämeen tiepliri 	TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA v. 1994-1 997 
10.3.1994 
Tr-ind. 130 	TOIMENPIDEOHJELMA KUNNITTAIN 
- kehittämishankkeet v. 1994 - 1997 
- perustienpidon hankkeet v. 1994 - 1997 
ASIKKALA 
Nrc Manks Rak.aloitua Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpits*t MIár Xust.nnuki.t Mmk/v 
2330 VESIVEHMAA-JRA.3ÄRVI  1994 1995 





2535 URAJ)RVI-VIERUM)XI  1995 1995 
MT 313 	ASIKKALA ÖSTIEN KEV RP 4 KM Kuat.arvio: 1.5 
1995 1.5 
: 0.0 
2295 ASIKKALA-HILLILX 1996 1997 




3860 LEPISTÖNMAKI-VK)K3y 	LIIK.TURV..J)RJ. 1996 1997 
ASIKKALA KEV 1.11K ERITA 4 KPL Kust.arvio:  9.0 
VT 4 	HOLLOLA KV 1.11K VAYLX 2 KM 1996 5.0 
TASOLIITT PARAN 3 KPL 1997 4.0 
0.0 
2310 KALKKISTEN KANAVAN PT 1997 1998 







420 )ÄKISALMEN SILTA 1997 1998 





10,0 3140 VKÄK5YM TAA,AMA 1997 1998 
MT 313 	ASIRKALA TASOLIITT PARAN 3 KPL Kust.arvio:  5.0 
PT 14137 TIEKOHDAN PAR 1 KM 1997 4.0 
: 1.0 
2355 KOPSUA-NUORAM0INEN 1997 1998 




Nro Hanke Rak.a1oitu Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Mrá Kuetannukeet Mmk/v 
2375 RAIKKO-MATKU  1994 1994 
PT 13572 	FORSSA SRTIEN RP*S0p 5.1 KM Xugt.arvjo:  1.0 
1994 1.0 
3940 FORSSAN OHITUSKAISTA JA Y-TIE 1994 
0.0 
1994 
VT 10 	FORSSA CHITUSKAISTRAK  1.3 KM Kuat.arvjo: 2.0 
YKSTIEN JARJ .5 KM 1994 2.0 0.0 
4540 RIIMIVALKAMA-IVIA  1994 1994 
VT 2 	FORSSA KEV LXIX ERITA 1 KPL Xu.t.arvio:  4.1 
TASOLIITT PARAN 1 KPL 1994 4.1 
YKSTIEN JAR.) 2.6 KM J 0.0 
900 FORSSA-TAMMELA.PT 	13593 	KEV.LXXK.VAYLA 1994 1995 
MT 282 	FORSSA KEV LXIX ERITA  2 KPL Ku.t.ax-vio: 10.0 
PT 13593 	TAMMELA KEV LIIK VAYLA  10 KM 1994 7.0 
1995 3.0 
0.0 
600 JOKIOINEN-FORSSA 1994 1996 
VT 2 	FORSSA ERITASOL. 	RAK 2 KPL Kuat.arvio:  38.7 
VT 10 	JOKIOINEN XXV LIIK VAYLA 5.8 KM Kaytetty. . : 8.7 





Nra Hanke Rak.alojtu. Liik.luov 
Tiet Kunnat Toimenpiteet Kustannukeet Mmk/v 
960 HELSINKI -TAMPERE RADAN TIEJARJESTELYT 1993 1995 
MT 286 HATTULA RAUTAT ERITASO 7 KPL Xuit.arvio:  45.9 
MT 290 HAUSJARVI TASOLIITT PARAN 1 KPL K&ytetty. . : 9.9 
MT 3051 HAMEENLINNA UUSI TIE 1.2 KM 1994 11.0 
PT 13739 JANAKKALA 1995 12.0 
PT 13807 KALVOLA 1996 8.0 
PT 13843 VIIALA 1997 5.0 
PT 13901 J 0.0 
PT 13903 
850 HAMEENLIMNA -TAMPERE 1994 2000 
VT 3 MATTULA NO -TIEN RAK 61.7 KM Kuat.arvio: 1125.0 
HAMEENLINNA  Kaytetty. 
KAL VO LA 1994 60.0 
LEM P AALA 1995 155.0 
TOIJALA 1996 155.0 
VALKEAKOSKI 1997 135.0 
VIIALA 620.0 
Nro Hanke Rak.aløitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Mär Kustannuka.t M.k/v 
3040 RAHKOILAN LIITTYMA  1995 1996 
XT 57 	HATTULA KEV LXIX ERITA  1 KPL Kumt.arvio: 3.5 
MT 3053 XXV LXIX VYL. 1 KM 1995 3.0 
HT 3312 TASOLIITT PARAN 1 KPL 1996 0.5 
TIEKOHDAN PAR .3 KM JU 0.0 
3070 OJOINEN-RAHKOILA KEV.LXIK.VAYLA  1996 1997 
KT 57 	HATTULA XXV LXIX ERITA  2 KPL Xuit.arvjo: 7.0 
HXMEENLINNA KEy LXXX VXYLX  5.5 KM 1996 4.0 
TASOLIITT PARAN 2 KPL 1997 3.0 
JU 0.0 
6710 KANXAANPXkN SILTA 1997 1997 
PT 13909 	HATTULA SILLAN UUSIMIN  1 KPL Kust.arvio:  2.0 
1997 2.0 
JU 0.0 
3080 AULANKO-RAHKOILA KEV.LIIK.VXYLÄ  1997 1998 
MT 3053 	HATTULA XXV LXXX VÄYLA  6.5 KM Ku.t.arvio:  4.0 
H)MEENiINNA 1997 3.0 
JU 1.0 
2325 HAUHONTAUSTAN PT 1997 1999 
PT 13911 	HATTULA  SRTIEN RP+PJU(L  14 KM KuSt.arvjo: 10.0 MAUNO 1997 2.0 
JU 8.0 
HAUHO 
Nro Hank. Rak.aloitua Liik.luo,  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MN*r Kustannuk..t Mmk/v 
3330 ETELAISTEN LIITTYMA  1995 1995 
VT 10 	MAUNO KEV LXIX ERITA 1 KPL Xuat.ervio: 1.8 
TASOLIITT PAEAN 1. KPL 1995 1.8 
TIEVALAISTUS .5 RN JU .......: 0.0 
2380 NUIJAPORTIN PT 1995 1997 





6800 HEINXXANXAAN SILTA 1996 1996 
VT 10 	HAUHO SILLAN UUSXMIN 1 KPL Xust.ayvjo:  0.7 
1.996 0.7 
JU .......: 0.0 
2325 MAUNONTAUSTAN PT 1997 1999 
PT 13911 	HATTULA SRTI!N RP.PJ(L 14 KM Kuat.arvio: 10.0 
MAUNO 1997 2.0 
JU 8.0 
HAUSJÄRVI  
Kro Hank. Rak.aloitu. Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MMrM Kuatannukiet Mmk/v 
2175 MT RIIHIMÄKI-HIKIÄ 1992 1994 
PT 13819 	HAUSJÄRVI KEV LIIK VÄYLÄ 1.7 KM Ku.t..rvio:  12.8 
RIIHIMÄKI RAUTAT ERITASO 1 KPL Käytetty 3.5 
SRTIEN SP+PÄÄL  7.4 KM 1994 9.3 
Jää 0.0 
960 HELSINKI -TAMpER! RADAN TI!JÄR.JEST!LYT  1993 1995 
MT 286 	HAtTULA RAUTAT ERITASO  7 KPL Kuat.arvjo:  45.9 
MT 290 	HAUSJÄRVI TASOLIITT PARAN 1 KPL Käyt.ttt. . 9.9 
MT 3051 	HÄMEENLINNA UUSI TIE 1.2 KM 1994 11.0 
PT 13739 	JANAKKALA 
1995 12.0 
PT 13807 	KALVOLA 
1996 8.0 
PT 13843 	VIIALA 
1997 5.0 
PT 13901 
Jää .......: 0.0 
PT 13903 
3700 HIKIX-SAAKSI KEV.LIIK.VÄYLÄ  1995 1996 
MT 287 	HAUSJÄRVI KEy LIIR VÄYLÄ 6 KM Ku.t.arvjo: 8.0 
TASOLIITT PARAN 2 KPL 1995 6.0 
1996 2.0 
Jää .......: 0.0 
3050 OITIN TAAJAMAJÄRJESTELYT  1996 1997 
MT 147 	HAUSJÄRVI KEV LIIK VÄYLÄ 3 KM Ku.t.arvio: 5.0 




Kro Hank. Rak.aloitus Liik.luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Xu.tannuk..t Mak/v 
3120 SAIRAKXALAN LIITTYMÄ 1994 1994 
VT 12 	HOLLOLA KEV LIIK ERITA 1 KPL Ku.t.arvio:  3.0 
TASOLIIT? PARAN 1 KPL 1994 3.0 
TIEKOHDAJI PAR .5 	KM 1995 0.0 
Jää 0.0 
5010 KUKONKOIVU-SAIRANKALA. POHJAVEDEN SUOJAUS  
VT 12 	HOLLOLA 
6860 PAIM!LANJO!N SILTA 
PT 14121 HOLLOLA 
1994 	 1996 





1996 	 1996 
SILLAN UUSIMIN 	1 KPL 	Ku.t.arvio: 0.6 
1996 0.6 
Jää ........ 0.0 
Kro Hanke Rak.ajojtus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MáärK Kustannukset u.k/v 
2305 KALLIOLA-METSÄKULMA  1996 1997 




3860 LEPISTNMXXX-VXÄKSy 	LZIK.TURV.JXRJ. 1996 1997 
ASIKKALA KEV LIIK ERITA  4 KPL Kust.arvjo:  9.0 
VT 4 	HOLLOLA KEy LIIK VÄYLÄ 2 KM 1996 5.0 
TASOLIITT PAEAN 3 KPL 1997 4.0 
0 . 0 
880 UPR-JOUTJXRVI MO-TIEKSI  1996 1998 
VT 4 	HOLLOLA MOL-MO 13.2 KM Kust.arvio: 160.0 




Kro Hanke Rak.aloitu. Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MIErE Kustannukset M.k/v 
3830 KANKAAN ERITASOLIITTYMJ(  1994 1994 
VT 2 	HUMPPILA ERITASOL.TÄYD  1 KPL Kust.srvio: 3.3 
1994 3.3 
: 0.0 
6450 TAIPALEEN SILTA 1995 1995 




Kro Hanke Rak.aloitus Liik.luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MUn Kustannukset M.k/v 
790 TAMPERE-HXM!ENKYRÖ 1993 1996 
VT 3 	HÄMEENKYRÖ 2 KAIS-)4 KAIS 6.9 KM Kust.azvio: 140.8 
TAMPER! ERITASOL. RAK 2 KPL KEytetty..: 10.8 
YLÖJÄRVI KPTIEN LEVENT. 18.1 KM 1994 40.0 
TASOLIXTT PARAN 3 KPL 1995 50.0 
1996 40.0 
JU 0.0 
2125 KYRÖSPOHJAN PT 	 1994 	1994 
FT 13125 HÄMEENKYRÖ KPTIEN RP KM 	Ku.t.arvio: 	1.0 
1994 	0.8 
1995 0.2 
JU ....... : 	0.0 
Kro Hanke Rak.aloitu. L.iik.luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MSrA Ku.tannuk..t Mk/v 
6630 KORSUN SILTA 1994 1994 




MT 2624 	HÄMEENKYR  
NOKIA 
3390 XYRÖSKOSKEN KEV.LIIK.VÄYLÄ 
MT 276 	MÄMEENKYRÖ 
PT 13135 
2445 MAURI-HEINI.3ARVI  
MT 2622 	HÄMEENKYRÖ  
NOKIA 
1994 	1994 




KEV LIIK ERITA  1 KPL Kuat.arvio: 2.4 
KEV LIIK VÄYLÄ 1.5 KM 1994 0.1 
1995 2.3 
0 . 0 
1996 1996 
SILLAN UUSIMIN 1 KPL Xust.arvio:  0.4 
1996 0.4 
0.0 
1996 1997 Xuit.arvio: 3.0 
SRTIEN RP+PX.ÄL 4.3 KM 1996 2.5 1997 0.5 
0.0 
1997 1998 




SRTIEN RP.SOP 8 KM Kuit.arvio: 3.5 
1997 1.5 
2.0 
7180 VAIVIAN SILTA 
PT 13129 HÄMEENKYRÖ  
2265 KIERIKKALAN PT 
PT 13131 HÄMSENKYRÖ 
2435 ÄKÖNMAAN PT 
PT 13157 HÄMEENKYRÖ 
HÄMEENLINNA 
Nro Hank• Rak.aloitua Liik.luov 
Tiet Kunnat Toimenpiteet MSlrS Kuetennukust M.k/v 
410 MO UPE-HAMEENLINNA 1988 1993 
VT 3 HÄMEENLINNA KEV LXIX ERITA  4 KPL Xust.ar.io: 533.0 
VT 10 .JANAKKALA KEV LIZK VÄYLÄ 6.5 KM KNyt.tty..: 511.5 
MT 290 RIIHIMÄKI MO-TIEN RAK 41 KM 1994 21.5 
MT 2901 SILLAN PARANT  1 KPL 315 .......: 0.0 
TASOLIXTT PAEAN 4 KPL 
960 HELSINKI-TAMpERE  RADAN TIE.JXNJ!STELYT  1993 1995 
MT 286 HATTULA RAUTA! ERITASO 7 KPL Kust.arvjo:  45.9 
MT 290 HAUSJÄRVI TASOLIITT PARAN 1 KPL KIitetty..: 9.9 
MT 3051 HÄMEENLINNA UUSI TIE 1.2 KM 1994 11.0 
PT 13739 JANAKKALA  1995 12.0 
PT 13807 KALVOLA 1996 8.0 
PT 13843 VIIALA 1997 5.0 
PT 13901 .215 .......: 0.0 
PT 13903 
1994 






KEy LIIK ERITA 
KEV LXIX VÄYLÄ 
TASOLIITT FARAN 
1997 
KEV LIIK V YLA 4.0 
3.0 
1.0 
850 HÄMEENLINNA-TAMPERE  
VT 3 	HATTULA 
HÄMEENLINNA  





3070 OJOINEN-RANKOILA KEV.LIIK.VXYLÄ  
KT 57 	HATTULA 
HÄMEENLINNA 
3080 AULANKO-RAHKOILA KEV.LIIX.VÄYLÄ  
MT 3053 	HATTULA 
HÄMEENLINNA  
2000 






620 . 0 
1997 
2 KPL Kust.arvio:  
5.5 KM 	1996 
2 KPL 1997 
J.a ....... 
1998 
6.5 KM 	Kust.arvio: 
1997 
Kro Hanke Rak.aloitus Liik.Luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Máará 	Kustannukset Mmk/v 
3020 KATISTENTIE-HARVIALANTIE KEV.LIIK.VÄYLÄ  1994 1994 




u ii ii 
Kro Hanke Rak.aJ.ojtus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MäÄrä Kustannukset Mmk/v 
3310 TUHKURINPERÄN KOHTA 1995 1995 
VT 3 	IKAALINEN TASOLIIT? PARAN 2 KPL Xugt.arvjo: 1.8 
1995 1.8 
0 . 0 
6360 JYLLIN SILTA 1996 1996 
PT 13253 	IKAALINEN SILLAN UVSIMIN  1 KPL Kuat.arvjo: 0.5 
1996 0.5 
Jä 0.0 
3280 IKAALINEN-KYLPYLA KEV.LIIK.VXYLÄ  1997 1998 
VT 3 	IKAALINEN KEV 111K VÄYLÄ 3.1 KM Ku.t.aryio:  7.0 
RISTEYSSILTA  1 KPL 1997 6.0 
TASOLIITT PARAN 2 KPL J 1.0 
YKSTIEN JÄRJ 1 KM 
3850 IKAALISTEN SISXÄNTULOTIE  1997 1998 
MT 275 	IKAALINEN KEV LIIK VÄYLÄ 2.5 KM Kust.arvio:  5.0 
TASOLIITT PARAN 3 KPL 1997 4.0 
J .......: 1.0 
Nro Hanke Rak.aloitu.. Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet  Mr Kuetannukeet Mmk/v 
410 MO UPR-KAMEENLINNA 1988 1993 
VT 3 	HÄMEENLINNA KEV 111K ERITA 4 	KPL Ku.t.arvio: 533.0 
VT 10 	JANAKKALA KEV 111K VÄYLÄ 6.5 KM Kaytetty. . 511.5 
MT 	290 	RIIHIMÄKI NO -TIEN RAK 41 	KM 1994 21.5 
MT 	2901 SILLAN PARANT 1 	KPL Jä .......: 0.0 
TASOLIITT PARAN 4 	KPL 
960 HELSINKI -TAMPERE RADAN TIEJÄRJESTELYT 1993 1995 
MT 286 	HATTULA RAUTAT ERITASO  7 	KPL Kuet.arvio: 45.9 
MT 290 	HAUSJÄRVI TASOLIITT PARAN 1 	KPL Käytetty..: 9.9 
MT 3051 	HÄMEENLINNA UUSI 	TIE 1.2 KM 1994 11.0 
PT 13739 	JANAKKALA 1995 12.0 
PT 13807 	KALVOLA 1996 8.0 
PT 13843 	VIIALA 1997 5.0 
PT 	13901 Jää .......: 0.0 
PT 	13903 
3090 TURENGIN LIITTYMÄ 1997 1997 
MT 290 	JANAKKALA TASOLIITT PARAN 1 	KPL Ku.t.arviO:  2.0 
MT 292 TIEKOHOAN PAR .5 	KM 1997 2.0 
Jää .......: 0.0 
3880 TERVAKOSKEN TAAJAMAJÄRJESTELYT  1997 1998 
MT 2874 	JANAKKALA KEV 111K VÄYLÄ 2.7 KM Kust.arviO:  4.0 
HT 2875 TASOLIITT PARAN 1 KPL 1997 3.0 
Jää .......: 1.0 
1997 1998 
6610 JOKELAN SILTA  
SILLAN UUSIMIN  1 	KPL K:.t.arviO:  3.2 
PT 13849 	JANAKKALA 
Jää 2.4 
JOKIOINEN  
Mm 	Hank. Rak.alojtul Liik.luOv 
Tiet 	Kunnat Toimenpitset  Määrä Ku.tannukaet Mmk/v 
600 JOKIOINEN-FORSSA  1994 1996 
VT 2 	FORSSA ERITASOL. 	RAK 2 KPL Ku.t.arvio: 38.7 
VT 10 	JOKIOINEN KEV LIIK VÄYLÄ 5.8 MM Käytattl. . : 8.7 
MT 2804 UUSI TIE 5.8 	KM 1994 30.0 
1995 0.0 
1996 0.0 
Jää .......: 0.0 
JUUPAJOKI  
Kro Hankt Rak.aloitue Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet M&r Kuatannukeet Mmklv 
2640 LYLYNKANGAS-JUUPAVAARA  1992 1994 Kuet,arvio: 5.4 
Käytetty..: 3.7 
MT 3421 	JUUPAJOKI SRTIEN RP.PXL  5.6 KM 1994 1.7 
Jää .......: 0.0 
2460 KOKKOLA-JUUPAJOKI 1995 1997 Xuat.arvjo: 6.0 
1994 0.0 
MT 3413 	JUUPAJOKI SRTIEN RP.SOP  9.5 KM 




7140 JUUPAJ0EN SILTA 1996 1996 Ku.t.arvio: 0.4 
1996 0.4 
XT 58 	JUUPAJOKI SILLAN UUSIMIN 1 	KPL 0.0 
1fIYkSIW 
Kro Hanke Rak.aloitua Liik.luov 
Tiet Kunnat Toimenpiteet Määrä Kuatannukeet  Mmk!, 
2170 LAtJTAPORRAS Il-SILLANTAKA 1990 1996 Kuet.arvjo:  9.4 
Käytetty..:  2.6 
MT 286 KALVOLA SRTIEN RP*PÄÄL 18 KM 1994 2.5 
1995 2.5 
1996 1.8 
Jää .......: 0.0 
960 HELSINKI -TAMPERE RADAN TIEJRJESTELYT  1993 1995 
MT 286 HATTJLA RAUTAT ERITASO 7 KPL Xuet.arvio:  45.9 
MT 290 HAUSJÄRVI TASOLIITT FARAN 1 KPL Käytetty 9.9 
MT 3051 HÄMEENLINNA UUSI 	TIE 1.2 KM 1994 11.0 
PT 13739 JANAKKALA 1995 12.0 
PT 13807 KALVOLA 1996 8.0 
PT 13843 VIIALA 1997 5.0 
PT 13901 JÄä 0.0 
PT 13903 
2075 KIEKUN PT 1994 1994 Kuet.arvio: 1.2 
1994 1.2 
PT 	13694 KALVOLA SRTIEN SP.PXÄL 1.2 KM 
0.0 
850 HÄMEENLINNA-TAMPERE  
VT 3 	HATTULA 
HÄMEENLINNA  





1994 	 2000 






J4 ........ 620.0 
KANGASALA 
Kro Han1e Rak.aloitus Ljjk.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet  Mr Ku.tmnnukuet Mmk/v 
3160 ALASJRVI-REKI.L 	LIIK.TtJRV.JXRJESTELYT  1993 1995 
Kuat.arvio:  11.6 
VT 12 	KANGASALA ERITASOL. 	RAK 1 	KPL Kaytetty. . 0.9 
MT 3404 	TAMPERE ERITASOL.TXYD 3 	KPL 1994 9.7 
TAS0LIITT PARAN 3 	KPL 1995 1.0 
TIEKOHDAN PAR 4 KM J8. 	 .......: 0.0 
6740 PELISALMEN SILTA 1994 1994 KUstarvio.  2.5 
1994 2.5 
MT 325 	KANGASALA  SILLAN PARANT 1 	KPL 0.0 
6530 SAARIKYLIEN SILLAT 1994 1995 Kust.arvio:  2.6 
K8ytetty. 
PT 13987 	KANGASALA  SILLAN 	JUSIMIN 4 KPL 1994 0.5 
1995 2.1 
0.0 
6440 LAHO -OJAN SILTA  1995 1995 
Kust.arvjo: 0.7 
MT 311 	KANGASALA SILLAN UUSIMIN  I KPL 1995 0.7 
SRTIEN 	SP.P)..)L .5 KM Ja 	 .......: 0.0 
540 HUUTIJXRVI -SAHALAHTI 1995 1996 Kuet.arvjo:  19.0 
1995 8.0 
MT 325 	KANGASALA KPTIEN RP*LEV 12.7 KM 
1996 11.0 SAHALAHTI 
J 	.......:  0.0 
3580 TAMPERE-KANGASALA 1995 1996 
Kugt.arvjo:  11.0 
MT 310 	KANGASALA REV LIIK VYL) 5 KM 1995 5.0 
MT 3404 TASOLIITT PARAN 6 KPL 1996 6.0 
TIEKONDAN PAR 7 KM J 0.0 
2360 SAARIKYLN PT 1995 1996 




2255 RAIKUN PT 1996 1997 
PT 13988 	KANGASALA SRTIEN RP.PXÄL 2.9 KM Kust.arvio: 3.5 
1996 2.0 
1997 1.5 
J* .......: 0.0 
2275 KIRPU-IHARI  1996 1997 
MT 3231 	KANGASALA SRTIEN 	RP.PXÄL. 2.8 KM Ku,t.arviO:  2.5 
PXLK.ME 1996 1.0 
1997 1.5 
0.0 
4210 KANGASALA-RtJUTAMA 1997 1998 
Mr 340 	KANGASALA REV 1.12K VAYL 6 KM Xu.t.arvio: 18.0 
KPTIEN SP 6 KM 1997 6.0 
12.0 
3370 SARSAN TIEJÄRJESTELYT 1997 1998 




Kro Hank. Rak.aloitus tiik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Hiiri Kustannukset Mmk/v 
2205 KANKARIN PT 1993 1994 
PT 13341 	KXHNIÖ SRTIEN RP,PUL  5.6 KM Kust.arvio: 2.6 
Kiytetty. . : 2.2 
1994 0.4 
: 0.0 
2135 MYLLYKYLAN PT 1994 1995 
PT 13361 	KINNIÖ SRTIEN RP.PXÄL  3.6 	KM Kust.arvjo: 2.6 
1994 0.7 
1995 1.9 
: 0.0 2525 KIMNIÖN TAAJAMA 1995 1995 




Nro Hanke Rak.aloitu, Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Hiiri Kustannukset Mmk! , 
5020 SXPILÄNHARJU. PONJAVEDEN SUOJAUS 1994 1994 
VT 12 	KOSKI HL HAlT YMP. VAIK 1200 - Kust.arvio;  1.5 
1994 1.5 
JU .......: 0.0 
KUHMALAHTI 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Hiiri Kustannukset lik/v 
2070 VIHKAJXRVI-AIRAKOSXI 1993 1994 
MT 321 	KUHMALAHTI ÖSTIEW NP 6.6 KM Ku.t.ar,io: 4.9 
PADASiOKI Kiytetty..:  2.0 
1994 2.9 
iii .......: 0.0 
2230 RAUTAJARVI -POHJA 1995 1996 




Ji .......: 0.0 
KUOREVESI 
Nro Hank. Rak.aloitu• Liik.luov 
Toi..npiteet MArE Kustannukset Mmk/v Ti.t 	Kunnat 
2385 KERTE-PALSINAN PT 1994 1994 
PT 14329 	KUOREVESI SRTIEN RP.SOP  7 KM Kust.arvio:  2.1 
1994 2.1 
.JA 0.0 
3240 HALLIN TIEJÄRJESTELYT 1995 1995 




Rak.alOitUR Liik.luov Nro Hanke Toimenpiteet MEr* Kustannukset Mek/v Tiet 	Kunnat 
2485 NIEMIKYLXN PT 1994 
1994 
STIEN KEY RP 8.4 KM Kust.arviO: 2.7 
PT 14268 	KURU 
1994 2.7 
PT 14269 lEE 0.0 
3210 KURU -TAMMIKANOAS KEV.LIIK.VXYLA 
MT 330 	gURU 
2395 KALLIO-AUREJARVI 
MT 3351 	KURI! 
1994 	 1994 
KEY 1.11K V.Y1J. 	1.7 KM 	Kust.arvio:  1.3 
1994 1.3 
0 . 0 
1994 	 1995 





Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toi..npit.et MEErE Kustannukset Mmk/v 
2090 LJRJALA-TOIJALA 1989 1994 
MT 2847 	KYLMAKOSKI SRTIEN RP.PAXL 11.7 KM Kust.arVio: 9.1 
URJALA KEytstty.. 7.9 
1.994 1.2 
lEE .......:  0.0 
2190 KYLMXKOSKI-KURXSJARVI 1990 1997 
MT 2852 	KYLMK0SXI SRTIEN RP.P**L  10.5 KM Ku.t.arvto: 7.3 






Nro Hanke Rak.aloitue Liik.luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet  Mr Kuatannukeet Mmk/v 
3170 TIPURIN TIEJARJESTELYT  1994 1994 
VT 9 	KYLMAKOSKI KEV 111K ERITA 1 KPL Ku.t.arvio:  1.1 
TASOLIITT PARAN 1 KPL 1994 1.1 
YKSTIEN J.RJ 2 KM J 0.0 
3250 KYLMXKOSKEN LIITTYM.bi  1995 1995 Ku.t.arvio: 1.0 
1995 1.0 
VT 9 	KYLMAKOSKI TASOLIITT PARAN 1 KPL j 	.......:  0.0 
4240 SONTIJLAN PT MT:KSI 1995 1996 Kust.arvio:  6.9 
1995 1.6 
PT 13723 	KYLM.K0SKI SILLAN UUSIMIN  1 KPL 
1996 5.3 
SRTIEN RP+PXL  4.8 KM Jaa 0.0 
6810 MUSTtJEN SILTA 1996 1996 Kuat.arvjo:  0.7 
1996 0.7 
MT 2852 	KYLMAKOSKI SILLAN 	JUSIMIN 1 KPL J 0.0 
6550 ORINIEMEN SILTA  1996 1997 Kust.arvjo:  2.2 
1996 1.0 
PT 13723 	KYLMAKOSKI SILLAN JUSIMIN 1 KPL 1997 1.2 0.0 
3660 KYLMAKOSKEN TAAJAMA 1997 1997 Xu.t.arvio:  2.0 
1997 2.0 
PT 13720 	KYLMAKOSKI KEV LIIX VYLX 2 KM 0.0 
6870 RIXSIKKALAN SILTA 1997 1997 Kust.arvjo: 1.8 
1997 1.8 
MT 2847 	KYLMKOSKI SILLAN UJSIMIN  1 KPL 
0.0 
KÄRKÖLÄ  
Kro Hank. Rak.alojtua Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet M4r Ku.tannuka.t Mmk/v 
6680 PENNIK JA J)RV!NTAUSTAN SILTA 1993 1994 Kuat.arvjo: 3.0 
Kaytetty. .  2.1 
PT 13833 	K)RKÖL SILLAN UUSIMIN 2 KPL 1994 0.9 
: 0.0 
3630 JXRVELN LIITTYMÄ 1994 1994 
KT 54 	K)RKL. ERITASOL. 	RAK 1 KPl. Kust.arvio:  7.5 
1994 7.5 
1995 0.0 
J 	.......: 0.0 
3610 JRVELX-SANA KEV.LIIK.VPYLX JA TAAJAMA 1994 1995 
MT 295 	KRXÖL. KEV 111K VYL 2 KM Kust.arvio  5.0 
TASOLIITT PARA? 2 KPL 1994 2.0 
TIEKOHOAN PAR .8 KM 1995 3.0 
JA 0.0 
2345 JXRVELÄ-KXRKöLI  1997 1998 
MT 295 	KXRxL KEV LItE VXYL)  4.5 KM Ku.t.arvio:  11.0 
KPTIEN SP 4.5 KM 1997 6.0 
JaA .......:  5.0 
LAHTI 
Nro Hanko Rak.alojtuu Lijk.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MNr* Kustannukset ?lek/v 
3520 RENKOMXEN TIEJÄRJSSTELYT 1993 1995 
VT 4 	LAHTI ERItASOL.TÄYD 1 KPL Kuet.arvio:  9.2 
MT 167 KPTIEN SP .9 KM Kaytetty.. :  1.0 
MT 2957 TASOLIITT PARAN 3 KPL 1994 7.9 
1995 0.3 
: 0.0 
3600 HOLMA-ALASENJÄRVI 1995 1996 
MT 140 	LAHTI KEV 111K ERITA 3 KPL Kust.arvio  5.5 
KEV 111K VÄYLÄ 3 KM 1995 3.0 
1996 2.5 
: 0.0 
880 UPR-JOUTJÄRVI MO-TIEKSI 1996 1998 
VT 4 	HOLLOLA MOL -)MO 13.2 KM Kust.arViO: 160.0 
LAHTI 1996 40.0 
1997 60.0 
: 60.0 
3130 SALPAKANOAS-RENKOMXXX  1997 1998 
MT 167 	LAHTI KEV LIIX ERITA  2 KPL Kuat.arvio:  12.0 
KEV 111K VÄYLÄ 7 KM 1996 4.0 
TASOIIITT PARAN 6 KPL 1997 8.0 
0.0 
LAMMI  
Nro Hanko Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MrN 	Kustannukset Mmk/v 
7160 LOVON SILTA 1995 1995 
MT 317 	LAMMI SILLAN UUSIMIK 1 KPL 	Kust.ar.io: 0.2 
1995 0.2 
0.0 
7170 VIXPSJOEN SILTA 
PT 14111 LAMMI 
3030 TERVEYSKESKUS-UNTULA XEV.LIIX.VÄYLÄ 
 MT 3191 	LAMMI 
3820 LAMMIN TAAJAMAJÄRJESTELYT  
MT 3191 	LAMMI 
PT 14057 
1995 	 1995 




KEy 111K VÄYLÄ .8 KM Xuat.arvio: 1.6 




KEV 111K VÄYLÄ 3.3 KM Kust..rvio: 8.0 
TASOLIITT PARAN 2 KPL 1995 0.0 
TIEXOHDAN PAR 1 MM 1996 5.0 
1997 3.0 
JU .......:  0.0 
LEMPAALA 
Nrc Hanke Rak.aloitua L.iik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MMr Kuatannukist Mak/v 
2390 LEUKU-RUUHOLA  1989 1994 
MT 3022 	LEMPXXLX SRTIEN RP+P.XL  22.7 KM Kust.arvjo: 10.3 
PIRXKALA Xlytstty. .: 8.8 
1994 1.5 
0.0 
2430 MARJAMXKI -SAVO 1993 1994 
MI 311 	LEMPÄÄLX SRTIEN RP.PAJL  2.3 KM Kuat.arvio:  2.2 
K*ytetty. . 0.8 
1994 1.4 
..........: 0.0 
4380 PYHXLLÖN/SA.ARIKUNNAN LIITTYMX  1994 1994 
VT 9 	LEMPÄKL KEy 1.11K ERITA 1 KPL Kust.arvio:  1.5 
1994 1.5 
1995 0.0 
JAa ........ 0.0 
6350 ?4XPPILÄN SILTA 1994 1995 
MT 301 	LEMPÄXLA KPTIEN SP 1 KM Kuat.arvio: 4.4 





JAA .......: 0.0 
4570 TAMPERE-KULJU  1995 1997 
MT 306 	LEMPÄXLA KEV 1.11K ERITA 1 KPL Kuat.arvio: 11.5 
PT 13787 KEy 1.11K VÄYLÄ 2.5 KM 1995 3.5 
TASOLIITT PARAN 7 KPL 1996 6.0 
1997 2.0 
JAA 0.0 
850 HÄMEENLINNA-TAMPERE  1994 2000 
VI 3 	HAITULA MO-TIEM RAK 61.7 KM Ku.t..rvio: 1125.0 
HÄMEENLINNA KAytstty..  
1994 60.0 KAL VO LA 
LEMPÄÄLÄ 1995 155.0 
1996 155.0 
TO I JALA 
1997 135.0 VALKEAKOSKI 
JAA 	: 620.0 VIIALA ....... 
LOPPI 
Kro Hanke Rak.aloitus Liik.luev 
Tiet Kunnat Toim.npit..t MAIrE Xu.tannuk..t lick/v 
;;;:;;;;:;::;;;:;: " ;;;4 -1994 
1994 5.5 
PT 13609 LOPP! KEV LIIK VÄYLÄ 4 MM 1995 0.0 
PT 13621 JäI .......:  0.0 
6940 PILPALAN SILTA 1997 1997 




NrO Hank* Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toii.npiteet MMra Kuatannukaat Mmk/v 
2030 SÄYNAJÄRVI -SAHALAHTI 1990 1995 Icust.arvio: 11.2 
KMytatty. . : 6.4 
MT 3233 	LUOPIOINEN SRTIEN RP.PXJL 12.8 KM 1994 3.2 
P)LK)NE 1995 1.6 
SAHALAHTI 1996 0.0 
JI 	.......: 0.0 
6320 LAYLIAN SILTA 1993 1994 Kuet.arvio: 1.0 
Käytetty. . : 0.9 
PT 13981 	LUOPIOINEN SILLAN UUSIMIN 1 KPL 1994 0.1 
jää 0.0 
2230 RAUTAJXRVI -POHJA 1995 1996 Kuat.arvio: 4.8 
1994 
MT 322 	KUMMALARTI ÖSTIEN RP 6.8 KM 1995 2.4 
LUOPIOINEN 
1996 2.4 
Jää .......: 0.0 
LÄNGELMAKJ 
Nrc Hanke Rak.aleitua Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toim.npit..t Määrä Kuatannuka.t Mmk/v 
6690 LEMPOSOJAN SILTA 1996 1996 
PT 14249 	LANOELNAKI SILLAN UUSIMIN  1 KPL Kuut.arvio: 0.3 
1996 0.3 
Jää 0.0 
6700 OUNINPONJAN SILTA 1996 1996 




Nrc Hank. Rak.aloitu. Liik.luev 
Ti.t Kunnat Toi.enpjt..t Määrä Kuetannuk..t M.k/v 
3190  HYYNILAN VEDENOTTAMON OIKAISU 1993 1994 




6250 NURMIJOEN SILTA 1994 1994 





Nro Hanko Rak.aloitus Liik.luov  
Tiet 	Kunnat Tøieenpitest MAAr Kuatannuka.t Mmk/v 
2280 NASTOLA-RUUHIJXRVI 1992 1994 
MT 3134 	NASTOLA SRTXEN RP+PJUIL 7.7 1CM ICuct.ar.io:  5.7 
PT 14107 XMytetty..: 3.9 
1994 1.8 
JAA ........ 0.0 
710 NASTOLA-UUSIICYLÄ  1992 1995 
VT 12 	NASTOLA ERITASOL. RAK 1 KPL Ku.t.arvio:  102.8 





2270 KORKEEN PT 1993 1994 
PT 14107 	NASTOLA SRTIEN RP+PXAL 1.5 KM Kuot.arvjo:  1.2 
KAytetty..:  0.5 
1994 0.7 
JAA.......: 0.0 
3100 XYNIJXRVI-VXERUMÄXI. HIRVIAIDAN TYD 
VT 5 	NASTOLA 
2290 LANKILAN PT 
PT 14043 NASTOLA  
3110 RAKOXIVENTIE-KXRJAPOLKU KEV.LIXK.VÄYLX  
MT 3136 NASTOLA 
7110 IMMILIUI SILTA 
PT 14091 NASTOLA 
1994 1994 




SRTIEN RP+PXAL 4.3 KM Kust.orvio: 4.1 
1994 1.5 
1995 2.6 
JAA .......: 0.0 
1995 1995 
KEy LXIX VXYLX .8 KM Ku.t.arvio: 1.2 
1995 1.2 
JAA.......:  0.0 
1996 1996 




JAA .........  0.0 
2335 UUSIXYLX-XASPR 
VT 12 	NASTOLA 
1996 	 1997 
KEV LXIX !RITA 1 KPL Xu.t.arvio: 30.0 
KEV LXIX VXYLA .8 KM 1996 13.0 
KPTIEN SP 5 KM 1997 17.0 
OHITUSKAISTRAX  1.5 KM JAA.......: 0.0 
TASOLIITT PARAN 2 KPL 
YXSTIEM JXRJ 5 KM 
NOKIA 
NrO Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Mrá Kustannukset Mmk/v 
2475 SASI-MURHASAARI  1994 1994 
MT 2624 	HXMEENKYRÖ ÖSTIEN KEy RP 9 KM Kust.arvio:  1.8 
NOKIA 1994 1.8 
: 0.0 
3180 SORVAN KEV.LIIK.VÄYLA  1994 1994 
PT 13771 	NOKIA KEV tuK vXYLA  2 KM Kust.arvio:  1.3 
1994 1.3 
0.0 
2410 SORVAN PT 1994 1995 




890 LAKALAIVA-KALKKU  1995 1999 
VT 11 	NOKIA ERITASOL. 	RAK 2 KPL Kust.arViO  430.0 
NT 45 	PIRKKALA ERITASOL.TXYD  3 KPL 1995 60.0 
TAMPERE MO-TIEN RAK 4.6 KM 1996 110.0 
MOL-)M0 10 KM 1997 115.0 
145 . 0 
2445 MAURI-HIINIJARVI  1997 1998 
MT 2622 	HXMEENKYRÖ SRTIEN RP.SOP  8 KM Kust.azvio:  3.5 
NOKIA 1997 1.5 
2.0 
ORIVESI  
Nro Hanke Rak.aioitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MMIrS Kustannukset Mmk/v 
2450 MAARALA-M'tLLYOJA  1992 1994 
MT 3381 	ORIVESI SRTI!M RPi.PXXL 4.5 KM Ku.t.arvio: 3.5 
KSytetty. .: 2.4 
1994 1.1 
: 0.0 
6670 KIHLAKOSKEN SILTA 1993 1994 
PT 14283 	ORIVESI SILLAfl UUSIMIN  1 KPL Kust.arvio: 0.4 
KKytetty. .: 0.3 
1994 0.1 
JU 0.0 
2365 YLISKYLAN PT 1994 1994 
PT 14200 	ORIVESI SRTIEN RP+PAXL  3 KM Ku.t.arvio:  3.0 
1994 3.0 
JU 0.0 
Kro Hank. Rek.aloituu L.iik.luov 
Ti.t 	Kunnat Toisenpiteet  Mr Kustannukset flak/v 
2970 VIHASJÄRVI-JXRVENPÄÄ  1994 1995 




4340 ORIVEDEN TAJAMAJRJESTELYT 1994 
MT 324 ORIVESI KEV 1.11K VYLX 
PT 14221 TASOLIITT PARAN 
PT 14222 TIEKOMDAN PAR 
2460 KOKKOLA-JUUPAJOKI 1995 
MT 3413 JUUPAJOKI SRTIEN RPi.SOP 
ORIVESI 
3810 ORIVESI-KARPPI K!V.LIIX.vXYLX 	 1996 
MT 324 	ORIVESI 	 KEV LXIX ERITA 
KEV LXXX VÄYLÄ 
1995 
3.7 KM 	Kust.arvjo; 
3 KPL 1994 
2.1 KM 	1995 
1997 






2 KPL Kust.arvjo:  



















Nro Hank. Rak.alojtu. Liik.luov  
Tiet 	Kunnst Toim.npit..t MXMr* Kustannuks•t flak/v 
2070 VEHXA.JÄRVI-ARRAXOSKX 1993 1994 
MT 321 	KUHMALAHTI ÖSTIEN RP 6.6 KM Kuut.arvjo: 4.9 
PADASJOKI Kyt.tty..: 2.0 
1994 2.9 
0.0 
3510 PUISTOTI!-PAOASJOEN SILTA 1994 1994 
MT 3143 	PADASJ0KI KEy LXXX VÄYLÄ .5 	KM Xust.arvjo: 0.7 
1994 0.7 
0.0 
3770 PADASJOEN TAAJAMA  1996 1997 




3870 TAULUN ERITASOLIITTYpiÄ 	 1996 	 1997 





JIM ....... 	 0.0 
PARKANO 
Nro Hank. Rak.aloitue Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MlrI Kuetannukset Mmk/v 
2465 PARKANO-AUREJARVI 1994 1994 Ku.t.arvio: 3.7 
1994 3.7 
MT 332 	PARKANO ÖSTIEN KEV RP 14.1 KM 0.0 
2495 MUSTA.JÄRVEN PT 1994 1994 
Pt 13319 	PARKANO ÖSTIEN KEV RP 6.6 KM Ku.t.arvio:  2.3 
1994 2.3 
0 . 0 
6820 ROTTALUOMAN SILTA 1994 1994 
Mt 332 	PARKANO SILLAN UUSIMIN  1 KPL Xust.arvio:  0.3 
1994 0.3 
: 0.0 
3270 PARKANON ETL:M JÄRJ.  1994 1995 Kust.arvjo:  10.0 
1994 5.0 
VT 3 	PARKANO ERITASOL.TÄYD 1 KPL 1995 5.0 
1996 0.0 
0.0 
7150 VÄNNINLUOMAN SILTA 1995 1995 
MT 2611 	PARKANO SILLAN UUSIMIN  1 KPL Kust.arvio:  0.3 
1995 0.3 
0.0 
7200 SARRIOJAN SILTA 1996 1996 




Nro Hank. Rak.aloitu. Liik.luov 
ti.t 	Kunnat Toimenpiteet M*är* Xuetannuk.et Mmk/v 
2390 LEUKU-RUUHOLA 1989 1994 
MT 3022 	LEMPÄXLA SRTIEN RP+PÄÄI. 22.7 KM Kust.arvio: 10.3 
PIRKKALA K*yt.tty..: 8.8 
1994 1.5 
. 0.0 
4550 TAMPERE-PIRKKALA  1995 1997 
MT 302 	PIRXKALA KEy LIIK VÄYLÄ 6.6 KM Ku.t.arviO: 11.0 
TASOLIITT FARAN 5 KPL 1995 3.0 
YKSTIEN JARS 6.6 KM 1996 6.0 
1997 2.0 
JIM 0.0 
890 LAKALAIVA-KALKKU  1995 1999 
VT 11 	NOKIA ERITASOL. RAK 2 KPL Ku.t.arvio: 430.0 
KT 45 	PIRKKALA ERITASOL.TAYD  3 KPL 1995 60.0 
TAMPERE MO-TIEN RAK 4.6 KM 1996 110.0 
MOL->M0 10 KM 1997 115.0 
. 145.0 
PÄLKÄNE 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Mr Kuetannukeet Mmk/v 
2030 SYNJ.RVI -SAHALAHTI 1990 1995 Kust.arvio:  11.2 
Kaytetty. . 6.4 
MT 3233 	LUOPIOINEN SRTIEN RP+PX)L  12.8 1994 3.2 
PALKANE 1995 1.5 
SAHALAHTI 1996 0.0 
J 0.0 
2275 	KIRPiJ-IHARI 1996 1997 
MT 3231 	KANGASALA SRTIEN RP.PX)iL 2.8 	KM Kugt.arvio:  2.5 
PLKANE 1996 1.0 
1997 1.5 
0 . 0 
6600 KOSTIAN SILTA 	 1997 	 1997 




Já ....... 	0.0 
RENKO 
Nro Hanke Rak.aloitu. Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet  Mär Kuitannuk.et Mmk/v 
3010 REMETIN MUTKA 1994 1994 Ku.t.arvio: 1.1 
1994 1.1 
Mr 2871 	RENKO KPTIEN SP .9 	KM 1995 0.0 
: 0.0 
6780 SAUKONKORVEN SILTA 1995 1995 




Nro Hank. Rak.aloitu. Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet  Mgr Kustannukeet Mmk/v 
410 MO UPR-HÄMEEMLINNA  1988 1993 
VI 3 	HÄMEENLINNA REV LuR ERITA 4 KPL Ku.t.arvio:  533.0 
VT 10 	JANAKKALA KEy LuR VÄYLÄ 6.5 KM Kaytetty.  511.5 
MI 290 	RIIHIMÄKI MO -TIEN RAK 41 KM 1994 21.5 
MT 2901 SILLAN PARANI 1 KPL Jä .......: 0.0 
TASOLIITI PARAN 4 KPL 
2175 MT RIIHIMÄKI-HIKIA 1992 1994 
PT 13819 	HAUSJXRVI KEV LuIN VKYLX 1.7 KM Kuit.arvio:  12.8 
RIIHIMÄKI RAUTA? ERITASO  1 KPL Káytetty. . : 3.5 
SRTIEN SP.PXÄL  7.4 KM 1994 9.3 
: 0.0 
RUOVESI 
Kro Hanke Rak.aloitus Liik.luoV 
Tiet 	Kunnat 'roim.npit..t M*MrÄ Kuatanriukeet Mmk/v 
2405 MUSTAJARVI-VASKIVESI  1994 1995 )Cugt.arvio: 2.2 
1994 1.0 
PT 14339 	RUOVESI SRrIEN RP 9.1 KM 1995 1.2 
J* 0.0 VIRRAT 
2650 MUSTAJARVI_SYVINXI-SALONSILTA  1994 1995 




4220 SYVINKISALMEN SILTA 1994 1995 
MT 3481 	RUOVESI L.AUT.KORV.SILL  1 KPL Kust.arvio: 9.0 
ÖSTIEN SP 1.3 KM 1994 3.0 
1995 6.0 
0 .0 
2630 SALONSILTA-SALUSSARKKA  1995 1995 






7190 SALONSALMEN SILTA 1995 1995 
MT 3481 	RUOVESI SILLAN PARANT  1 KPL Kust.arvio: 1.2 
1995 1.2 
0.0 
2195 KAPEE-MUROLE 1996 1997 
PT 14277 	RUOVESI SRTIEN RP.PAAL  5 KM Kust.arvio; 1.8 




Kro Hank. Rek.aloitus Liik.luov 
Ti.t 	Kunnat Tois.npit..t MEArE Kustannukset M.k/v 
2030 SAYNAJXRVI -SAHALAHTI 1990 1995 
MT 3233 	LUOPIOINEN SRTIEN RP.PAAX.  12.8 KM Kust.ar,io: 11.2 
PALKAN! Klytetty..:  6.4 
SAHALABTI 1994 3.2 
1995 1.6 
1996 0.0 
JNE .......:  0.0 
540 HUUTIJARVI -SAHALAHTI 1995 1996 
MT 325 	KANGASALA KPTIEK RP.L!V 12.7 KM Kust.arvio: 19.0 
SAHALANTI 1995 8.0 
1996 11.0 
JNE .......: 0.0 
TAMMELA  
Nro Hanke Rak.aloitu. Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Mä8r Ku.tannuk.et  Mmk/v 
2055 	LAUTAPORRAS -TEORO 1994 1994 
MT 2844 	TAMMELA SRTIEN RP.PAAL 2.5 KM Ku.t.arvio:  3.1 
SRTIEN SP,PXXL  2 KM 1994 3.1 
0 . 0 
900 FORSSA-TAMMELA.PT 13593 KEV.LIIX.VXYLX  1994 1995 
MT 282 	FoRsSA KEV LIlIC 	ERXTA 2 KPL Ku.t.arvio:  10.0 
PT 13593 	TAMMELA KEV LIIK VXYLA 10 KM 1994 7.0 
1995 3.0 
0 . 0 
2515 HIISILX-VOJAKKALA 
MT 2824 	TAMMELA 
3780 HIISIL.N LIITTYM 
 VT 2 	TAMMELA 
7100 TEURON SILTA 
MT 2844 	TAMMELA  
1995 






15 KM 	Kuat.arvio:  
1995 
J ãÄ ....... 
1995 

















Nro Hank. Rak.aloitua Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MK*r 	Kuetannukeet Mmk/v 
480 RAUTAHARKON ERITASOLIITTYMX 1990 1992 
VT 3 	TAMPERE ERITAS0L. 	RAK 1 	KPL 	Ku.t.arvio; 69.9 
KÄytetty..: 64.9 
1994 5.0 
JÄÄ .......: 0.0 
730 LAKALAIVA-ALASJXRVI  
VT 9 	TAMPER! 
3160 ALASJXRVI-REKIXLX LIIK.TURV.JÄRJESTELYT  
VT 12 	KANGASALA 













1 KPL Ku.t.arvio: 
 3  KPL KÄytetty.  
3 KPL 1994 
4 KM 	1995 
JÄÄ ....... 











Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet  Mr Kustannukset Mmk/v 
790 TANPERE-HAMEENKYRÖ 1993 1996 
VT 3 	HMEENXYRÖ 2 XAIS-4 KAIS 6.9 KM Kugt.arvio: 140.8 
TAMPERE ERITASOL. 	RAK 2 KPL KAytetty. .  10.8 
YLÖJARVI KPTIEN LEVENT. 18.1 KM 1994 40.0 
TASOLIITT PARAN 3 KPL 1995 50.0 
1996 40.0 
0 . 0 
2820 ISO-KARTANO-VIITAPOHJA  1994 1996 





3480 AITOVUOREN ERITASOLIITTYMA  1995 1995 
VT 9 	TAMPERE ERITASOL.TXYD 1 KPL Kust.arvjo:  0.7 
1995 0.7 
: 0.0 
890 LAK.ALAIVA-KALKKU  1995 1999 
VT 11 	NOKIA ERITASOL. 	RAK 2 KPL Kust.arvio:  430.0 
KT 45 	PIRKKALA ERITASOL.TXYD 3 KPL 1995 60.0 
TAMPERE NO-TIEN RAK 4.6 KM 1996 110.0 
MOL -)MO 10 KM 1997 115.0 
JN 	.......: 145.0 
2195 KAPEE-MUROLE  1996 1997 
PT 14277 	RUOVESI SRTIEN RP.PXÄL  5 KM Kust.arvto:  1.8 
TAMPERE 1996 0.8 
1997 1.0 
Jaä ........ 0.0 
TOIJALA 
Nro Hanke Rak.aloitu. Liikluov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet M*r Kustannukset Mmk/v 
850 H)MEENLINNA-TAMPERE 1994 2000 
VT 3 	MATTULA NO-TIEN RAK 61.7 	KM Ku.t.arvio: 1125.0 
HXMEENLIMNA Kaytetty. 
KALVOLA 1994 60.0 
LEMPXJLX 1995 155.0 
TOIJALA 1996 155.0 
VALKEAKOSKI 1997 135.0 
VIIALA 620.0 
2320 LONTILAN PT 1995 1996 
PT 13693 	TOIJALA SRTIEN RP.PXL 8.5 	KM Kust.arvio: 5.0 
1995 4.0 
1996 1.0 
Jä .......: 0.0 
TUULOS 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Mdr Kuetannukset Mmk/v 
4140 TUULOKSEN KESKUSTAN TIEJ*RJ.  1996 1996 
TUULOS KEV 1.11K VÄYLX 1.5 KM Ku.t.arvio: 1.0 
PT 13897 1996 1.0 
JU .......:  0.0 
URJALA 
Nro Hanke Rak.aloitu. tiik.luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MUrK Kuetannukeet Mmk/v 
2090 URJALA-TOIJALA 1989 1994 
MT 2847 	KYLMXKOSKI SRTIEN RP+PAJ.  11.7 KM Kust.arvio: 9.1 
URJALA KEytetty..:  7.9 
1994 1.2 
JU ........ 0.0 
6840 UUDENSALMEN SILTA 
PT 13707 URJALA 
4360 NUUTAJXRVEN LIITT.PARANT. ^ OHITUSKAISTA 
 VT 9 	URJALA 
1994 	 1995 
SILLAN UUSIMIN 1 KPL 	Ku.t.arvio:  1.6 
1994 0.6 
1995 1.0 
JU ........ 0.0 
1996 1997 
OHITUSKAISTRAX 1.5 KM 	Kust.arvio: 5.4 
TASOLIITT PARAN 1 KPL 	1995 0.0 
1996 3.4 
1997 2.0 
JU .......:  0.0 
VALKEAKOSKI  
Nro Hanke Rak.aloitue Liik.luov  
Tiet 	Kunnat Toi.enpiteet MUrK Kustannukset Mmk/v 
850 HÄMEENLINNA-TAMPERE  1994 2000 
VT 3 	HATTULA MO-TIEN RAK 61.7 KM Kust.arvio: 1125.0 
HÄMEENLINNA Käytetty..: 
KALVOLA 1994 60.0 
LEMPÄXLA 1995 155.0 
TOIJALA 1996 155.0 
VALKEAKOSKI 1997 135.0 
VItALA Jää .......:  620.0 
4320 SEMIN MUTKA 
1995 1995 
MT 304 	VALKEAKOSKI KEV 1.11k ERITA 1 KPL Kuut.arvjo:  1.8 
TASOLIITT PARAN 1 KPL 1995 1.8 
Jää .......: 0.0 
VESILAHTI  
Nro Hank. Rak.aloitus Liik.luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Mr Ku.tannuk.et Mmk/v 
6520 LAKAN SILTA 1994 1994 Ku.t.arvio: 0.3 
1994 0.3 
MT 299 	VESILAHTI SILLAN UUSIMIN 1 KPL Já 0.0 
2165 RIITIÄLA-KOSKENKYLÄ  1994 1995 Ku.t.arvjo: 4.0 
1994 3.0 
MT 2985 	VESILAHTI SRTIEN SPPkÄL  3.8 KM 1995 1.0 
VIIALA 
0.0 
2960 RXMSÖö-KURALA  1994 1995 Ku.t.arvio:  3.5 
1994 2.5 
MT 299 	VESILAHTI SRTIEN RP.PÄÄL  3.1 KM 1995 1.0 0.0 
6830 KOSKENXYLÄN SILTA 1995 1995 
MT 2985 	VESILAHTI SILLAN PARANT 1 KPL Ku.t.arvjo:  0.2 
1995 0.2 0.0 
2285 K0SKENKYLÄ-pÄIV)jNjEMI 1996 1997 Xuut.arvjo: 3.0 
1996 1.2 
MT 2984 	VESILANrI SRTIEN RP.PÄAL  3.6 KM 1997 1.8 0.0 
3730 KES0LA-yLfiSTE KEV.LIX.VÄYLÄ  1997 1997 Kust.arvjo: 1.0 
MT 2982 	VESILANTI (EV LIIK VÄYLÄ 1.5 KM j:: .......: 0.0 
VIIALA 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet M*rA Kustannukaet Mmk/v 
960 HELSINKI -TAMPERE RADAN TIEJÄRJESTELYT  1993 1995 
MT 286 	HATTULA RAUTAr ERITASO 7 KPL Ku.t.arvio:  45.9 
MT 290 	HAUSJXRVI TASOLIITT PARAN 1 KPL Kaytetty. 9.9 
MT 3051 	HÄMEENLINNA UUSI TIE 1.2 KM 1994 11.0 
PT 13739 	JANAMKALA 1995 12.0 
PT 13807 	KALVOLA 1996 8.0 
PT 13843 	VIIALA 1997 5.0 
PT 13901 Ja 0.0 
PT 13903 
2165 RIITIÄLÄ-KOSKENKYLÄ 1994 1995 Kuat.arvjo:  4.0 
1994 3.0 
MT 2985 	VESILAHTI SRTIEN SP.PXÄL  3.8 KM 1995 1.0 
VIIALA .J& 0.0 
850 HÄMEENLINNA-TAMPERE  1994 2000 
VT 3 	HATFULA NO -TIEN RAK 61.7 KM Kuat.arvio: 1125.0 
HÄMEENLINNA Kyt.tty. 
KALVOIA 1994 60.0 
LEMPÄÄLÄ 1995 155.0 
TOIJALA 1996 155.0 
VALKEAKOSKI 1997 135.0 
VIIALA Jäá 620.0 
3410 RIITIALA- NAHKATEHTAANTIE  1997 1998 
Kuat.arvjo:  4.0 
MT 303 	VIIALA KEV LIIK VÄYLÄ 2.2 KM 1997 3.0 
TASOLIITT PARAN 3 KPL JU 1.0 
VILJAKKALA  
Kro Hanke Rak.aloitua Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet M1r Kustannukset Mek/v 
6410 INKULAN SILTA 1995 1996 Ku.t.arvio: 9.6 
1995 4.0 
MT 276 	VILJAKKALA SILLAN UUSIMIN  1 KPL 1996 5.6 
0.0 
2185 HXRVILAKTX-KYRÖNLAWrI 1995 1997 Kuat..rvjo: 9.5 
1995 2.6 
MT 2771 	VILJAKKALA SRTIEN RP.PJJj. 13.8 KM 1996 4.0 
YLÖ.JÄRVI 1997 2.9 0.0 
VILPPULA 
Nro Hank. Rak.1oitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Mrä Kuetannuka.t Mmk/v 
6110 KARPPIOJAN SILTA 1994 1994 Kuat.arvjo: 0.3 
1994 0.3 
MT 348 	VXLPPULA SILLAN UUSIMIN  1 KPL JÄ 0.0 
2630 SALONSILTA-SALUSSÄRXKX  1995 1995 Kuat.arvio: 3.0 
Kaytetty.  
MT 3481 	RUOVESI STIEN RP 9 KM 1994 
VILPPULA 1995 3.0 
1996 0.0 0.0 
3230 VILPPULAN TIEJARJESTELYT 1995 1995 
KuSt.arvio:  2.5 
MT 347 	VILPPULA KEV LXIX VAYLA .2 KM 1995 2.5 
TASOLIITT PARAN 2 KPL J 0.0 
2225 TAMMIKOSKEN PT 1996 1997 Kuat.arvjo:  3.5 
1996 0.8 
PT 14349 	VILPPULA SRTXEN RP+PXXL  8.8 KM 1997 2.7 0.0 
VIRRAT 
Nro Hanke Rak.eloitua Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Mrd Kustannukset M.k/v 
580 VIRRAT - VPR 1992 1994 
Xust.ar.io: 41.9 
MT 349 	VIRRAT KEV LXIX ERITA 1 KPL K*ytstty..: 36.5 
LEVXHD/PYS RAK 2 KPL 1994 1.0 
ÖSTIEN SP 16.6 KM JU ........ 4.4 
2405 MUSTAJXRVIVA3KIVESI  1994 1995 Kust.arViO  2.2 
1994 1.0 PT 14339 	RUOVESI SRTIEN RP 9.1 KM 1995 1.2 VIRRAP 0.0 
2415 IJJ(NEVAN PT 1994 1995 Kuat.arvio:  2.8 
1994 1.6 PT 14371 	VIRRAT SRTIEN RP 4.5 KM 1995 1.2 
- SRTIEN RP+SOP  6 KM 0.0 
Kro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Magra Kustannukset Mmk/v 
790 TAMPEREHÄMEENKYRÖ  1993 1996 Kust.ervjo: 140.8 
Kaytetty. . 10.8 
VT 3 	HÄMEENKYRÖ 2 KAIS-4 NAIS 6.9 KM 1994 40.0 
TAMPERE ERITASOL. 	RAK 2 KPL 1995 50.0 
YLÖJARVI KPTXEN LEVENT. 18.1 KM 1996 40.0 
TASOLIITT PARAN 3 KPL J 	 .......: 0.0 
3220 LEMPIÄNIEMEN KEV.LIIX.VXYLÄ 1994 1994 Kust.arvio: 0.7 
1994 0.7 
PT 14191 	YLJARVI KEV LIIK VÄYLÄ .9 KM Jä 0.0 
2420 LEMPIÄNIEMEN JA TELAKAN PT 1994 1995 jCu.t.aryto: 3.5 
1994 1.0 
PT 14191 	YLÖJXRVI SRTIEN RP.PÄÄL 4.9 KM 1995 2.5 
PT 14192 
JA 0.0 
3260 TAKAMNTIE..KURUNTIE KEV.LIIK.ViYLÄ  1995 1995 Kust.aryjo: 0.8 
MT 277 	YLÖJÄRVI 1995 o.e KEV tUK VÄYLÄ 1 KM 0.0 
3640 YLÖJÄRVI-VAHANTA KEV.LXZK.VXYLX 1995 1995 
MT 330 	YLÖJÄRVI KEV 1.11K VÄYLÄ 3 KM Kust.ervio: 4.0 
1995 4.0 
JU 0.0 
2215 POHJAN PT 
1995 1996 
PT 14253 	YLJXRVI 




2185 HIRVILAHTI-KYRÖNLAHTI  1995 1997 





550 SOPPEENMÄXI-KYRÖNLMITI  1997 1999 
JU 0.0 
MT 277 	YLÖ.JARVI ERITASOL. RAK 1 KPL Kuut.arvjo: 71.0 
MT 330 KEV LIIK VÄYLÄ 5 KM 1995 
KPTIEN SP 7 KM 1996 
UUSI TIE 12 KM 1997 15.0 
JU ........ 56.0 
YPAJA 
Nro Hank. Rak.eleitus Liik.lupv 
Tiet 	Kunnat Tol..npit..t MUrK Kustannukset Mmk/v 
3060 YPÄJAJ! TAAJAMAJÄRJESTELYT 1997 1997 
MT 2805 	YPÄJA KEV LIEK VÄYLÄ 3 KM Kust.arvio: 4.0 
MT 2812 TIEXOHOAN PAR .3 KM 1997 4.0 
PT 13544 JU 0.0 
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